















対象となる教室は 431,436,437,438,439,442,443,714,715,721,722,727,8233 の 13 教室である。




したものである。「資料 2」は、各教室の授業に対して 1 という数字を割り当てている。読








　資料 2 は、パソコン 13 教室の利用状況を H25 前期・H25 後期そして H25 総括という形
でまとめたものである。教室の利用状況分析は、資料 2 のデータに基づいて行われる。こ
こでは、表の見方について説明しておきたい。
　前期と後期の表の見方は同じなので、前期 727 教室のものと集計 ( 前期 ) を説明すること
にしよう。総括表は、他も同様であるため、727 教室と集計（総括）を説明することにする。
1　 資料１のデータについては、センター職員の皆さんの手を煩わせた。感謝致します。





1 2 3 4 5 6 7 8
1 　 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
2 1 限目 0 0 1 1 0 2 40.0%
3 2 限目 1 1 1 0 1 4 80.0%
4 3 限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
5 4 限目 1 0 0 1 1 3 60.0%
6 5 限目 1 0 0 0 0 1 20.0%
7 計 4 2 3 3 3 15 　
8 曜日利用率 80.0% 40.0% 60.0% 60.0% 60.0% 　 60.0%
　表 1 の前期 727 教室の利用状況は 8 行 8 列の行列（8 次の正方行列）で表示される。以
下表 2 から表 4 まで同様の表示となっている。
　1 行にはそれぞれ曜日、計そして時限利用率、1 列には時限、計そして曜日利用率という
見出しが示されている。2 行 2 列から 6 行 6 列のセルには 0 と 1 という数字が示されている。
例えば、2 行 4 列の要素 1（1 限目、水曜日）は水曜日の 1 限目に授業が 1 つあることを意
味している。具体的な授業名は、資料 1 で確認することが出来る。それによると、授業は「情
報処理Ⅰ」である。また、2 行 2 列の要素が 0 のセルは授業がないことを表している。
　したがって、月曜日は 2 限目から 5 限目まで「727 教室」が授業に利用されていること
になる。以下、火曜日は、2・3 限目、水曜日は 1 限目から 3 限目、木曜日は 1 限目と 3・4
限目、金曜日は 2 限目から 4 限目まで授業に利用されていることがわかる。
　7 行の計は、曜日ごとの授業数の合計を表している。例えば、7 行 2 列の要素 4( 計、月曜日）
は月曜日に 4 つの授業があることを意味している。7 列の計は、時限ごとの授業数を表す。
2 行 7 列の要素 2（1 限目、計）は、月曜日から金曜日までの授業のうち 1 限目に 2 つの授
業があることを示している。7 行 7 列の要素 15（計、計）は、列和もしくは行和の合計である。
当然ながら、同じものを別分類したものなので、行和の合計と列和の合計は 15 と等しくな
る。また、全体として、727 教室は 15 の授業に利用されていることがわかる。
　8 行は曜日の利用率を表している。8 行 2 列の要素 80.0％は、7 行 2 列の要素 4 を月曜日
の全授業数 5 で割って求められる。8 列は、時限利用率を表す。4 行 8 列の要素 100.0％は
4 行 7 列の要素 5 を 3 限目の全授業数 5 で割ったものである。727 教室は前期の月曜日から
金曜日までの 3 限目全てが利用されていることを示している。8 行 8 列の要素 60.0％（曜
日利用率，時限利用率）は、7 行 7 列の要素 15 を 727 教室の全授業数 25（＝ 5×5）で割っ





1 2 3 4 5 6 7 8
1 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
2 1 限目 1 3 4 6 3 17 26.2%
3 2 限目 4 8 5 6 5 28 43.1%
4 3 限目 5 12 5 1 6 29 44.6%
5 4 限目 5 11 1 5 4 26 40.0%
6 5 限目 4 4 0 2 2 12 18.5%
7 計 19 38 15 20 20 112
8 曜日利用率 29.2% 58.5% 23.1% 30.8% 30.8% 34.5%
　集計（前期）は、前期 13 教室（431,436,437,438,439,442,443,714,715,721,722,727,8233）の
授業数を集計したものである。したがって、2 行 2 列から 6 行 6 列の各要素は 0 から 13 ま
での整数値をとることになる。
　ここで「集計（前期）」表の 2 行 2 列から 6 行 6 列までの数値は、表 1 と違って 2 つの解
釈が出来ることに注意しなければならない。例えば、3 行 3 列の要素 8（2 限目，火曜日）
は前期・火曜日・2 限目に 8 つの授業が行われたことを意味しており、また 13 教室のうち
8 教室が火曜日 2 限（前期）に授業で利用されたことを示している。2 行 2 列から 6 行 6 列
の他の要素についても同様に解釈できる。6 行 4 列の要素 0 は授業がないことあるいは 13
教室が全く利用されていないことを意味している。
　7 行には、前期月曜日から金曜日までの授業数あるいは利用された教室数の合計が示さ
れている。例えば、7 行 2 列の要素 19（計，月曜日）は、前期・月曜日の授業数の合計お
よび利用された教室数を表している。7 列は、前期の 1 限目から 5 限目までの授業数の合
計および 1 限目から 5 限目に利用された教室数を表している。例えば、2 行 7 列の要素 17（1
限目，計）は、前期において、1 限目に利用された授業数の合計が 17 であることおよび教
室数が 17 であることを表している。7 行 7 列の要素 112（計，計）は、行和もしくは列和
の合計である。すなわち、前期 1 限目から 5 限目に利用された授業数および教室数の合計
であり、月曜日から金曜日までに利用された授業数および教室数の合計を表している。当
然ながら、行和の合計と列和の合計は等しい。
　8 行は曜日の利用率を表している。8 行 3 列の要素 58.5％は、7 行 3 列の要素 38 を月曜
日の全授業（教室）数 65（＝ 5 × 13）で割って求められる。8 列は、時限利用率を表す。4
行 8 列の要素 44.6％は 4 行 7 列の要素 29 を 3 限目の全授業（教室）数 65（＝ 5×13）で割っ
たものである。8 行 8 列の要素 34.5％（曜日利用率，時限利用率）は、7 行 7 列の要素 112







1 2 3 4 5 6 7 8
1 　 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
2 1 限目 1 1 2 2 0 6 60.0%
3 2 限目 2 2 2 1 2 9 90.0%
4 3 限目 2 2 2 2 2 10 100.0%
5 4 限目 2 0 0 2 1 5 50.0%
6 5 限目 1 0 0 0 0 1 10.0%
7 計 8 5 6 7 5 31 　
8 曜日利用率 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 50.0% 　 62.0%
　表 3 は 727 教室の総括表であり、前期と後期を合わせた 727 教室の利用状況を示している。
2 行 2 列から 6 行 6 列までのデータは、727 教室の前期と後期の対応する要素を足して求め
られている。セルの値は 0、1、2 となる。
　例えば、2 行 4 列の要素 2（1 限目、水曜日）は、前期と後期を通して水曜日 1 限目に授
業が 2 つあることおよび 727 教室が前期と後期両方に利用されたことを意味している。5
行 3 列の要素 0（4 限目、火曜日）は、前期と後期を通して火曜日 4 限目は 727 教室が利用
されなかったこと、あるいは授業がなかったことを意味している。要素が 0 の他のセルに
ついても同様である。
　7 行は、前期と後期を合わせた 727 教室の曜日ごとの授業総数あるいは教室利用回数を
表している。例えば、7 行 2 列の要素 8（計、月曜日）は、前期と後期を合わせた月曜日に
おける授業総数が 8 あるいは授業に 8 回利用されたことを表している。ちなみに、2 列の
計 8 は最大値が 10 であることから、利用率が非常に高いことがわかる。利用されていない
のは、資料 2 より前期の月曜日 1 限目（2 行 2 列の要素に対応）と後期の月曜日 5 限目（6
行 2 列の要素に対応）であることがわかる。7 列は、前期と後期を合わせた 727 教室の時
限ごとの授業総数あるいは教室利用回数を表している。例えば、4 行 7 列の要素 10（3 限目、
計）は、前期と後期を合わせた 3 限目における授業総数および授業に利用された回数が 10
であることを表している。ちなみに、4 行 7 列の計 10 は最大値が 10 であることから、前
期と後期を通して月曜日から金曜日の 2 限目すべてに 727 教室が利用されていることがわ
かる。利用率にしたら 100％であり非常に高い。言い換えると、727 教室は 2 限目に利用さ
れていない日がないことを意味している。7 行 7 列の要素 31（計、計）は、前期と後期を
通しての 727 教室の月曜日から金曜日までの、そして 1 限目から 5 限目までの総授業数あ
るいは総利用回数を表している。資料 2 から、全教室の中で 3 番目の利用数であることが
わかる。ちなみに 1 番目が 722 教室の 36、2 番目が 721 教室の 32 である。
　8 行は前期と後期を合わせた 727 教室の曜日の利用率を表している。8 行 2 列の要素
80.0％は、7 行 2 列の要素 8 を月曜日の全授業数 10（＝ 5×2）で割って求められる。8 列
は、前期と後期を合わせた 727 教室の時限利用率を表す。4 行 8 列の要素 100％は 4 行 7 列
の要素 10 を 3 限目の全授業数 10（＝ 5 × 2）で割ったものである。8 行 8 列の要素 62.0％
（曜日利用率，時限利用率）は、7 行 7 列の要素 31 を全授業数 50（＝ 5×5×2）で割った
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ものである。すなわち、この 62.0％は前期と後期の 727 教室の利用率を表しており、全体
としては 3 番目に高いと言える。ちなみに 1 番目が 722 教室の 72.0％、2 番目が 721 教室
の 64.0％である。
表 4　（H25 総括）　集計 ( 総括 )
1 2 3 4 5 6 7 8
1 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
2 1 限目 3 12 7 13 6 41 31.5%
3 2 限目 8 19 11 14 10 62 47.7%
4 3 限目 12 24 11 4 15 66 50.8%
5 4 限目 14 20 1 13 9 57 43.8%
6 5 限目 10 5 0 5 5 25 19.2%
7 計 47 80 30 49 45 251
8 曜日利用率 36.2% 61.5% 23.1% 37.7% 34.6% 38.6%
　表 4 は、前期と後期を通しての、全情報処理教室（13 教室）の利用状況を表したものである。
　2 行 2 列から 6 行 6 列までの要素は前期と後期の全情報処理教室の授業数あるいは教室
の利用数を表している。各セルは 0 から 26 までの値を取る。例えば、4 行 3 列の要素 24（3
限目、火曜日）は前期・後期を通して火曜日 3 限の授業数および教室利用数が 24 であるこ
とを意味している。内訳を資料 2 の集計（前期）と集計（後期）から見てみると、それぞ
れ 12 となっている。これは、最大値が 13 であることからそれぞれ 92％（＝ 12÷13）の利
用率となる。さらに、教室数という観点からみると 13 教室のうち 12 教室が火曜日 3 限で












の値は、0 から 130（＝ 13 × 5 × 2）までの値を取る。例えば、4 行 7 列の要素 66（3 限目、計）
は、前期・後期を通して 3 限目に授業数が 66 あること、あるいは 66 教室が利用されたこ
とを表している。7 行 7 列の要素 251 は、前期と後期を通しての情報処理教室を利用した
授業数と教室の利用状況数を表している。このセルの最大値は 650（＝ 13×5×2×5）である。
　8 行は、前期と後期を合わせた全情報処理教室の曜日ごとの利用率が示されている。例
えば、8 行 3 列の要素 61.5％（曜日利用率、火曜日）は、前期と後期を通して火曜日に利
用された授業数あるいは教室の利用回数の比率を示している。具体的には、7 行 3 列の要
3　 資料 2 より。
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素 80 をセルの最大値 130 で割って求められる。他も同様である。8 列には、前期と後期
を合わせた全情報処理教室の時限ごとの利用率が示されている。例えば、4 行 8 列の要素
50.8％（3 限目、時限利用率）は、前期と後期を通して 3 限目に利用された授業数あるいは
教室数の比率を表している。計算は、4 行 7 列の要素 66 をセルの最大値 130 で割って求め
られている。以下同様である。8 行 8 列の要素 38.6％（曜日利用率、時限利用率）は前期
と後期を通しての情報処理教室の利用率あるいは授業数の比率を表している。計算は 7 行
7 列の要素 251 をセルの最大値 650（＝ 13×5×2×5）で割って求められる。
Ⅲ．教室の利用状況
　表 5 は資料 2 の「情報処理教室利用状況（H25 前期）」、「情報処理教室利用状況（H25 後
期）」そして「情報処理教室利用状況（H25 総括）」より作成されている。列の項目は「教室」、
「収容人数」、「授業数（前期・後期・総括）」、「利用率（前期・後期・総括）」である。
　授業数（前期・後期・総括）は、各教室の 7 行 7 列の要素を取り出してまとめたものである。
また、授業数（前期）の計 112 は「集計（前期）」の 7 行 7 列の要素を示しており、同様に
授業数（後期）と授業数（総括）の計はそれぞれ「集計」の 7 行 7 列の要素 139，251 を示
している。利用率（前期・後期・総括）は、各教室の 8 行 8 列の要素を示している。「利用
率（前期）」の計 34.5％は、「集計（前期）」の 8 行 8 列の要素を示しており、同様に利用率（後
期）と利用率（総括）の計は、それぞれの「集計」8 行 8 列の値 42.8％，38.6％を示している。
　前期・後期の各教室の利用率は、それぞれ 25(=5×5) で計算。利用率（前期）と利用率（後期）
の計は、総計 325(=5 × 5 × 13) で計算している。「H25 総括」の教室ごとの利用率については、
















1 431 10 2 3 5 8.0% 12.0% 10.0%
2 436 28 7 10 17 28.0% 40.0% 34.0%
3 437 30 3 7 10 12.0% 28.0% 20.0%
4 438 40 9 10 19 36.0% 40.0% 38.0%
5 439 48 7 10 17 28.0% 40.0% 34.0%
6 442 16 4 5 9 16.0% 20.0% 18.0%
7 443 14 5 7 12 20.0% 28.0% 24.0%
8 714 30 11 14 25 44.0% 56.0% 50.0%
9 715 30 8 15 23 32.0% 60.0% 46.0%
10 721 56 16 16 32 64.0% 64.0% 64.0%
11 722 56 18 18 36 72.0% 72.0% 72.0%
12 727 49 15 16 31 60.0% 64.0% 62.0%
13 8233 40 7 8 15 28.0% 32.0% 30.0%
　 計 447 112 139 251 34.5% 42.8% 38.6%
　図 1 ～ 3 は、教室ごとの授業数を棒グラフで表したものである。3 つの図に共通して言
えることは、右側の棒グラフの高さが高いことである。ただし、8233 教室は除く。これは、
7 号館の情報処理教室の授業数が 4 号館のものよりも多いことを意味している。すなわち、
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7 号館の教室の利用数が 4 号館のものよりも大きい。
　このことは、表 5 の授業数（前期・後期）を見ても明らかである。前期は 7 号館の 2 け
たの授業数の教室は 714・721・722・727 の 4 教室であるが、4 号館のものは１つもない。
後期については、全体として 2 ケタの授業数は前期よりも多い（これは、前期の授業数計
112 と後期の授業数計 139 からもわかるとおり、後期の授業数が多いためである）。しかし、
15 以上の授業数で見たとき、715・721・722・727 の 7 号館の教室だけであることがわかる。
　これは、教室の環境の違い（例えば、4 号館と 7 号館の建設年度を比べた場合、7 号館の
ほうが新しい）あるいは各教室に設置されているソフトおよび機器類の違いによるものと
考えられる。
   



























　次に表の利用率を見てみよう。13 教室全体の利用率は、表 5 の「利用率（総括）」の計
38.6％であり、50％にも達しておらず非常に低いことがわかる。前期と後期では、34.5% と
42.8% であり、後期のほうが前期に比べて利用率が 8.3% 高くなっている。
　内訳をみてみると、利用率が 50% を超えている教室は、前期では 722 教室 72%、721 教
室 64%、727 教室 60% の 3 教室であり、後期は 722 教室 72%、721・727 教室 64%、715 教
   

































　逆に、利用率の低い教室、例えば 30% 以下のものを見てみると前期は 436・439・8233
教室 28%、443 教室 20%、442 教室 16%、437 教室 12%、431 教室 8% の計７教室である。
特に、431 教室の低さは際立っている。後期は、437・443 教室 28%、442 教室 20%、431
教室 12% の 4 教室であり、前期よりも後期のほうが 3 教室少ない。特徴としては、収容人
数が 20 人以下の 431・442・443 教室が前期と後期双方に含まれていることであり、8233
教室を除けばすべて 4 号館のものであることがわかる。
　「（総括）」を見てみると、利用率 50% 以上の教室は 722 教室 72%、721 教室 64%、727 教
室 62%、714 教室 50% の 4 教室であり、721・722・727 教室は前期と後期とも 50% 以上の
利用率を示している。逆に 30% 以下の教室は、8233 教室 30%、443 教室 24%、437 教室
20%、442 教室 18%、431 教室 10% の 5 教室であり、443・437・442・431 教室は両期とも
30％以下である。






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1 限目 1 3 4 6 3 17 26.2%
2 限目 4 8 5 6 5 28 43.1%
3 限目 5 12 5 1 6 29 44.6%
4 限目 5 11 1 5 4 26 40.0%
5 限目 4 4 0 2 2 12 18.5%
計 19 38 15 20 20 112








て 2 限目の 43.1％そして 4 限目の 40.0％と続いている。5 限目の利用率は 18.5% で最も低い。
4　 727 教室は、本来収容人数が 60 人（パソコン台数 60 台）であった。今年 ( 平成 25 年 )431 教室を設





の意味では、1 限目と 5 限目を除けば、時限の利用率には大きな偏りは見られない。レン
ジをみると 26.1％である。
表 7　集計（後期）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1 限目 2 9 3 7 3 24 36.9%
2 限目 4 11 6 8 5 34 52.3%
3 限目 7 12 6 3 9 37 56.9%
4 限目 9 9 0 8 5 31 47.7%
5 限目 6 1 0 3 3 13 20.0%
計 28 42 15 29 25 139




つかもしれない。次に続くのは 40% 台であり、低い利用率の曜日は、水曜日の 23.1％である。
これは前期と同じである。レンジは、41.5％であり、前期より 6.1％大きい。




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1 限目 3 12 7 13 6 41 31.5%
2 限目 8 19 11 14 10 62 47.7%
3 限目 12 24 11 4 15 66 50.8%
4 限目 14 20 1 13 9 57 43.8%
5 限目 10 5 0 5 5 25 19.2%
計 47 80 30 49 45 251
曜日利用率 36.2% 61.5% 23.1% 37.7% 34.6% 38.6%
全体的に、曜日利用率については、火曜日の 61.5% が最も大きく水曜日の 23.1% が最も
小さい。水曜日については、会議用に授業を割り当てないように教務課が工夫しているた
めと考えられる。特に、水曜日 5 限の授業数 0 は補講のためにこの時間帯が確保されてい
るためである。曜日のレンジは、38.4％である。時限利用率については、3 限目の利用率




















いるということである。第 2 番目は、教室の偏りである。4 号館の教室よりも 7 号館の教
室のほうが利用率は高い。また、収容人数で見たとき 50 人以上のもの（7 号館の 721・




日と月曜日の順になっている。最後の 4 番目の偏りは時限である。3 限目の利用率が最も




















月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ表現と技術Ⅱ







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日











月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日















月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ表現と技術Ⅱ







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日











月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日













月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 新ｾﾞﾐⅠ 演習Ⅰ 情報処理入門情報処理Ⅰ
2限目 新ｾﾞﾐⅠ 新ｾﾞﾐⅠ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論
3限目 演習Ⅰ
4限目 演習Ⅱ




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 英語R/WⅠ 演習Ⅰ
2限目 情報処理Ⅰ 情報活用A情報資格演習Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾐ・演習Ⅰ
ｲｷﾞﾘｽ文学Ⅱ
英米文学講読Ⅰ 卒論演習
3限目 情報処理Ⅰ 情報活用A情報資格演習Ⅰ 英語表現Ⅰ 英語O/CⅠ





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目














月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 情報処理Ⅰ 計画数学Ⅰ経営科学Ⅰ経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 情報処理Ⅰ
2限目 英語R/WⅠ(上級) 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅰ 英語R/WⅠ(基礎) 情報処理Ⅰ
3限目 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ表現と技術Ⅰ 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅰ 確保 ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日













月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 新ｾﾞﾐⅠ 演習Ⅰ 情報処理入門情報処理Ⅰ
2限目 新ｾﾞﾐⅠ 新ｾﾞﾐⅠ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論
3限目 演習Ⅰ
4限目 演習Ⅱ




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 英語R/WⅠ 演習Ⅰ
2限目 情報処理Ⅰ 情報活用A情報資格演習Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾐ・演習Ⅰ
ｲｷﾞﾘｽ文学Ⅱ
英米文学講読Ⅰ 卒論演習
3限目 情報処理Ⅰ 情報活用A情報資格演習Ⅰ 英語表現Ⅰ 英語O/CⅠ





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目














月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 情報処理Ⅰ 計画数学Ⅰ経営科学Ⅰ経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 情報処理Ⅰ
2限目 英語R/WⅠ(上級) 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅰ 英語R/WⅠ(基礎) 情報処理Ⅰ
3限目 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ表現と技術Ⅰ 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅰ 確保 ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日














月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸ 情報経済論Ⅱ







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日













月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日











月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日














月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸ 情報経済論Ⅱ







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日













月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日











月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日














月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 新ｾﾞﾐⅡ 演習Ⅱ 情報活用情報処理Ⅱ
2限目 情報活用情報処理Ⅱ 経営数学 基礎演習 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論
3限目 演習Ⅱ 図書館情報技術論





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 確保 基礎演習演習Ⅱ
2限目 英語O・C Ⅱ 卒論演習 新ｾﾞﾐⅡ
3限目 ｼｽｱﾄﾞ基本情報情報資格Ⅱ 英語LL Ⅱ
情報処理ⅡA
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝとﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 確保
4限目 情報ｼｽﾃﾑ概論 英語O・C Ⅱ 中国文化論




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目






英語表現Ⅱ 情報ﾒﾃﾞｨｱの活用 英語O・C Ⅰ





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 情報活用情報処理Ⅱ
経済統計
地域統計 英語特殊講義Ⅱ(院) 英語O・C Ⅱ
2限目 英語R/W Ⅱ 情報処理Ⅱ 社会福祉概論Ⅱ 通訳英語英語通訳ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 卒論演習 英語R/W Ⅱ
3限目 ｽﾍﾟｲﾝ語基礎演習Ⅱ 情報処理Ⅱ 基礎演習 英語科教育法Ⅳ
4限目 国際俳句 演習Ⅱ 情報ﾒﾃﾞｨｱの活用 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ基礎論




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ概論 情報処理Ⅱ 情報処理Ⅱ 経営科学
2限目 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ概論 情報活用B情報処理Ⅱ 情報処理Ⅱ
Cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ入門 英語R/W Ⅱ






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 専門資料論 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論












月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 新ｾﾞﾐⅡ 演習Ⅱ 情報活用情報処理Ⅱ
2限目 情報活用情報処理Ⅱ 経営数学 基礎演習 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論
3限目 演習Ⅱ 図書館情報技術論





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 確保 基礎演習演習Ⅱ
2限目 英語O・C Ⅱ 卒論演習 新ｾﾞﾐⅡ
3限目 ｼｽｱﾄﾞ基本情報情報資格Ⅱ 英語LL Ⅱ
情報処理ⅡA
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝとﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 確保
4限目 情報ｼｽﾃﾑ概論 英語O・C Ⅱ 中国文化論




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目






英語表現Ⅱ 情報ﾒﾃﾞｨｱの活用 英語O・C Ⅰ





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 情報活用情報処理Ⅱ
経済統計
地域統計 英語特殊講義Ⅱ(院) 英語O・C Ⅱ
2限目 英語R/W Ⅱ 情報処理Ⅱ 社会福祉概論Ⅱ 通訳英語英語通訳ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 卒論演習 英語R/W Ⅱ
3限目 ｽﾍﾟｲﾝ語基礎演習Ⅱ 情報処理Ⅱ 基礎演習 英語科教育法Ⅳ
4限目 国際俳句 演習Ⅱ 情報ﾒﾃﾞｨｱの活用 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ基礎論




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ概論 情報処理Ⅱ 情報処理Ⅱ 経営科学
2限目 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ概論 情報活用B情報処理Ⅱ 情報処理Ⅱ
Cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ入門 英語R/W Ⅱ






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
科目 科目 科目 科目 科目 科目
1限目 専門資料論 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論











431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 1 1 0 1 3 60.0%
2限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限目 0 1 0 1 1 3 60.0%
3限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限目 0 1 0 0 0 1 20.0%
4限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限目 0 1 0 0 0 1 20.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 1 0 1 0 3 60.0%
計 0 2 0 0 0 2 計 1 5 1 2 2 11
曜日利用率 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 曜日利用率 20.0% 100.0% 20.0% 40.0% 40.0% 44.0%
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限目 0 0 1 1 0 2 40.0%
2限目 0 0 1 1 1 3 60.0% 2限目 0 1 1 0 0 2 40.0%
3限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限目 0 1 1 0 0 2 40.0%
4限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限目 0 1 1 0 0 2 40.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 0 2 1 2 2 7 計 0 3 4 1 0 8
曜日利用率 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% 40.0% 28.0% 曜日利用率 0.0% 60.0% 80.0% 20.0% 0.0% 32.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 0 0 1 1 2 40.0%
2限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限目 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限目 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 0 3 0 0 0 3 計 4 3 2 3 4 16
曜日利用率 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 40.0% 60.0% 80.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 1 1 0 2 40.0% 1限目 1 1 0 1 0 3 60.0%
2限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 2限目 1 1 0 1 1 4 80.0%
3限目 1 1 1 0 0 3 60.0% 3限目 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 4限目 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 1 0 0 1 3 60.0%
計 1 3 2 3 0 9 計 5 5 1 3 4 18
曜日利用率 20.0% 60.0% 40.0% 60.0% 0.0% 36.0% 曜日利用率 100.0% 100.0% 20.0% 60.0% 80.0% 72.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 1限目 0 0 1 1 0 2 40.0%
2限目 1 1 0 0 0 2 40.0% 2限目 1 1 1 0 1 4 80.0%
3限目 1 1 0 0 0 2 40.0% 3限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限目 1 1 0 0 0 2 40.0% 4限目 1 0 0 1 1 3 60.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 3 4 0 0 0 7 計 4 2 3 3 3 15
曜日利用率 60.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.0% 曜日利用率 80.0% 40.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：40
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 0 0 0 1 1 20.0%
2限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限目 0 0 1 0 0 1 20.0%
3限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限目 0 1 0 0 0 1 20.0%
4限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限目 1 0 0 1 0 2 40.0%
5限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 5限目 0 0 0 1 1 2 40.0%
計 0 3 0 0 1 4 計 1 1 1 2 2 7
曜日利用率 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 20.0% 16.0% 曜日利用率 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 40.0% 28.0%
443 収容人数:14 集計(前期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 1 3 4 6 3 17 26.2%
2限目 0 0 0 1 0 1 20.0% 2限目 4 8 5 6 5 28 43.1%
3限目 0 0 0 0 1 1 20.0% 3限目 5 12 5 1 6 29 44.6%
4限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 4限目 5 11 1 5 4 26 40.0%
5限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 5限目 4 4 0 2 2 12 18.5%
計 0 2 0 1 2 5 計 19 38 15 20 20 112









431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 1 1 0 1 3 60.0%
2限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限目 0 1 1 1 1 4 80.0%
3限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限目 0 1 0 0 1 2 40.0%
4限目 1 1 0 0 0 2 40.0% 4限目 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 1 2 0 0 0 3 計 2 4 2 2 4 14
曜日利用率 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 曜日利用率 40.0% 80.0% 40.0% 40.0% 80.0% 56.0%
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限目 0 1 1 0 0 2 40.0%
2限目 0 1 1 1 1 4 80.0% 2限目 0 1 1 1 0 3 60.0%
3限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限目 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 4限目 1 1 0 1 0 3 60.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 0 0 1 1 3 60.0%
計 0 4 1 3 2 10 計 3 4 3 3 2 15
曜日利用率 0.0% 80.0% 20.0% 60.0% 40.0% 40.0% 曜日利用率 60.0% 80.0% 60.0% 60.0% 40.0% 60.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限目 1 1 0 1 0 3 60.0%
2限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 2限目 1 1 0 1 0 3 60.0%
3限目 1 1 0 0 0 2 40.0% 3限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限目 1 1 0 0 0 2 40.0% 4限目 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 2 3 0 2 0 7 計 5 4 1 4 2 16
曜日利用率 40.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 28.0% 曜日利用率 100.0% 80.0% 20.0% 80.0% 40.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限目 0 1 0 1 1 3 60.0%
2限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限目 1 1 1 1 0 4 80.0% 3限目 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 4限目 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限目 1 0 0 0 0 1 20.0% 5限目 1 0 0 0 1 2 40.0%
計 2 4 1 2 1 10 計 4 4 2 3 5 18
曜日利用率 40.0% 80.0% 20.0% 40.0% 20.0% 40.0% 曜日利用率 80.0% 80.0% 40.0% 60.0% 100.0% 72.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限目 1 1 1 1 0 4 80.0%
2限目 1 0 0 1 0 2 40.0% 2限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限目 1 1 1 0 0 3 60.0% 3限目 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限目 1 0 0 1 0 2 40.0% 4限目 1 0 0 1 0 2 40.0%
5限目 0 0 0 1 0 1 20.0% 5限目 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 3 2 1 4 0 10 計 4 3 3 4 2 16
曜日利用率 60.0% 40.0% 20.0% 80.0% 0.0% 40.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 60.0% 80.0% 40.0% 64.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：40
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 1 0 0 1 2 40.0%
2限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限目 0 1 1 0 1 3 60.0%
3限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限目 0 0 0 0 1 1 20.0%
4限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 4限目 0 0 0 1 0 1 20.0%
5限目 1 0 0 0 1 2 40.0% 5限目 0 0 0 1 0 1 20.0%
計 1 2 0 0 2 5 計 0 2 1 2 3 8
曜日利用率 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 曜日利用率 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% 60.0% 32.0%
443 収容人数:14 集計(後期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 2 9 3 7 3 24 36.9%
2限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限目 4 11 6 8 5 34 52.3%
3限目 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限目 7 12 6 3 9 37 56.9%
4限目 1 1 0 0 1 3 60.0% 4限目 9 9 0 8 5 31 47.7%
5限目 0 1 0 0 0 1 20.0% 5限目 6 1 0 3 3 13 20.0%
計 1 4 0 0 2 7 計 28 42 15 29 25 139








431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 2 2 0 2 6 60.0%
2限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限目 0 2 1 2 2 7 70.0%
3限目 0 2 0 0 0 2 20.0% 3限目 0 2 0 0 1 3 30.0%
4限目 1 2 0 0 0 3 30.0% 4限目 1 2 0 1 1 5 50.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 2 1 0 1 0 4 40.0%
計 1 4 0 0 0 5 計 3 9 3 4 6 25
曜日利用率 10.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 曜日利用率 30.0% 90.0% 30.0% 40.0% 60.0% 50.0%
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 1 0 2 0 3 30.0% 1限目 0 1 2 1 0 4 40.0%
2限目 0 1 2 2 2 7 70.0% 2限目 0 2 2 1 0 5 50.0%
3限目 0 2 0 0 2 4 40.0% 3限目 1 2 2 0 1 6 60.0%
4限目 0 2 0 1 0 3 30.0% 4限目 1 2 1 1 0 5 50.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 1 0 0 1 1 3 30.0%
計 0 6 2 5 4 17 計 3 7 7 4 2 23
曜日利用率 0.0% 60.0% 20.0% 50.0% 40.0% 34.0% 曜日利用率 30.0% 70.0% 70.0% 40.0% 20.0% 46.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 1 0 1 10.0% 1限目 1 1 0 2 1 5 50.0%
2限目 0 2 0 1 0 3 30.0% 2限目 2 2 1 2 1 8 80.0%
3限目 1 2 0 0 0 3 30.0% 3限目 2 2 2 1 2 9 90.0%
4限目 1 2 0 0 0 3 30.0% 4限目 2 2 0 2 2 8 80.0%
5限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限目 2 0 0 0 0 2 20.0%
計 2 6 0 2 0 10 計 9 7 3 7 6 32
曜日利用率 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 曜日利用率 90.0% 70.0% 30.0% 70.0% 60.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 1 1 2 0 4 40.0% 1限目 1 2 0 2 1 6 60.0%
2限目 0 2 0 1 0 3 30.0% 2限目 2 2 1 2 2 9 90.0%
3限目 2 2 2 1 0 7 70.0% 3限目 2 2 2 0 2 8 80.0%
4限目 0 2 0 1 1 4 40.0% 4限目 2 2 0 2 2 8 80.0%
5限目 1 0 0 0 0 1 10.0% 5限目 2 1 0 0 2 5 50.0%
計 3 7 3 5 1 19 計 9 9 3 6 9 36
曜日利用率 30.0% 70.0% 30.0% 50.0% 10.0% 38.0% 曜日利用率 90.0% 90.0% 30.0% 60.0% 90.0% 72.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 2 0 1 0 3 30.0% 1限目 1 1 2 2 0 6 60.0%
2限目 2 1 0 1 0 4 40.0% 2限目 2 2 2 1 2 9 90.0%
3限目 2 2 1 0 0 5 50.0% 3限目 2 2 2 2 2 10 100.0%
4限目 2 1 0 1 0 4 40.0% 4限目 2 0 0 2 1 5 50.0%
5限目 0 0 0 1 0 1 10.0% 5限目 1 0 0 0 0 1 10.0%
計 6 6 1 4 0 17 計 8 5 6 7 5 31
曜日利用率 60.0% 60.0% 10.0% 40.0% 0.0% 34.0% 曜日利用率 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 50.0% 62.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：40
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 0 1 0 0 2 3 30.0%
2限目 0 1 0 0 0 1 10.0% 2限目 0 1 2 0 1 4 40.0%
3限目 0 2 0 0 2 4 40.0% 3限目 0 1 0 0 1 2 20.0%
4限目 0 1 0 0 0 1 10.0% 4限目 1 0 0 2 0 3 30.0%
5限目 1 1 0 0 1 3 30.0% 5限目 0 0 0 2 1 3 30.0%
計 1 5 0 0 3 9 計 1 3 2 4 5 15
曜日利用率 10.0% 50.0% 0.0% 0.0% 30.0% 18.0% 曜日利用率 10.0% 30.0% 20.0% 40.0% 50.0% 30.0%
443 収容人数:14 集計(総括)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限目 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限目 3 12 7 13 6 41 31.5%
2限目 0 1 0 1 0 2 20.0% 2限目 8 19 11 14 10 62 47.7%
3限目 0 1 0 0 2 3 30.0% 3限目 12 24 11 4 15 66 50.8%
4限目 1 2 0 0 2 5 50.0% 4限目 14 20 1 13 9 57 43.8%
5限目 0 2 0 0 0 2 20.0% 5限目 10 5 0 5 5 25 19.2%
計 1 6 0 1 4 12 計 47 80 30 49 45 251
曜日利用率 10.0% 60.0% 0.0% 10.0% 40.0% 24.0% 曜日利用率 36.2% 61.5% 23.1% 37.7% 34.6% 38.6%
*　曜日と時限の利用率は130（=5×13×2）で計算。
*　全教室の利用率は650（=25×13×2）で計算。
